本学競技者に関する研究(7)―年代別競技スポーツ経験の影響― by 雨ケ崎 俊子 et al.


















































































































































































































































































































































































。 どちらともいえない 役立たなかった 全く役立たなかった
図7 年代別スポーツの人生への影響
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斧 栄 必 忠 活 翌 ぃ 一 竿 i ぶ 5-） 零 t ゞ 4 7  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































斧 唸 紫 ｝ 活 苓 T 至 斗 が 圭 冷 - 4 9  
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